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I N T R O D U C T I ON A  UN E ETUDE 
DU S A C R I F I C E CHEZ LE S BOBO 
DE HAUTE VOLT A 
par 
Guy L e Moa l 
Sacrifier ,  che z le s Bob o comme dan s l a plupar t  de s population s d'Afri -
que noire ,  es t  u n act e s i  fréquent ,  s i  quotidiennemen t  répét é -  s i 
bana l  don c -  qu'e n dépi t  d e se s modalité s infinimen t  variée s e t  d e se s 
implication s d e tout e évidenc e riche s d e sens ,  i l  ten d paradoxalemen t 
à échappe r  à  l'attentio n e t  à  n'êtr e qu e raremen t  reconn u comme u n su -
je t  d'étud e e n soi . 
Pourtant ,  pa r  s a quas i  universalité ,  l e sacrific e apparai t  à  l'es -
pri t  d e beaucou p comme l'act e religieu x pa r  excellenc e e t  l e seu l  peut -
êtr e exclusi f  d e c e systèm e d e croyances . 
Etudie r  l e sacrific e dan s un e sociét é donné e n e peu t  êtr e qu'un e 
entrepris e d'envergur e puisqu e pa r  lu i  c'es t  à  tou s le s palier s d e 
l'institutio n religieus e qu'o n accède .  Privilégie r  te l  o u te l  aspec t  d u 
sacrific e risqu e don c d'e n amoindri r  voir e d'e n déforme r  l e sens .  Seule , 
nou s a-t-i l  semblé ,  un e approch e volontairemen t  global e e t  fondé e su r  u n 
recuei l  systématiqu e e t  même,  dan s l a limit e d u possible ,  exhausti f  d e 
donnée s précise s peu t  rendr e compt e objectivemen t  d e ce t  ensembl e comple -
xe d e rituel s qu'es t  l e sacrifice . 
Le villag e étant ,  che z le s Bobo ,  un e catégori e social e pertinente , 
c'es t  à  c e nivea u qu e s'es t  développé e notr e enquête .  Choisissan t  don c u n 
village-typ e (Kouroumani ,  arrondissemen t  d e Solenzo) ,  nou s avon s fai t  l e 
recensemen t  exhausti f  de s lieu x sacré s (128 )  e t  étudi é dan s l e détai l  le s 
modalité s de s sacrifice s qu i  s e déroulen t  su r  le s 6 1 autel s voué s à  de s 
culte s actifs . 
De cett e enquêt e e t  d e se s résultat s (portan t  essentiellemen t  su r 
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l'énonc é e t  l e déchiffremen t  d'u n cod e de s victime s sacrificielle s 
en rappor t  ave c le s diverse s catégorie s spirituelle s bobo) ,  i l  n e 
ser a qu e partiellemen t  questio n ici .  I l  nou s a  e n effe t  par u néces -
sair e d e donne r  e n préalabl e quelque s indication s su r  l e lexiqu e 
bob o d u sacrific e e t  surtou t  d e décrir e e t  d e commente r  l e déroule -
ment  habitue l  de s rite s sacrificiels . 
I .  Le  lexique 
Pour  traduir e c e qu e nou s désignon s sou s l e no m trè s généra l  e t 
à vra i  dir e trè s vagu e d e "sacrifice" ,  le s Bob o n e semblen t  pa s dis -
pose r  d'u n term e vraimen t  spécifique ;  e n revanche ,  à  côt é d e mot s 
d'usag e courant ,  il s  emploien t  de s terme s spécialisé s pou r  certain s 
acte s rituel s te l  qu e l'immolation . 
Le mo t  l e plu s ordinairemen t  utilis é pa r  le s Bobo ,  s'agissan t  d u 
sacrific e considér é d e faço n trè s globale ,  es t  tyere  .  tyere  es t  u n 
substanti f  composé ,  i l  es t  form é d'u n verbe ,  tye  o u tè  ,  e t  d e l a par -
ticul e ta,  plurie l  r e. 
tye  signifi e "faire "  o u plu s exactemen t  "s e faire "  dan s l e sen s 
de "devenir" ,  "commence r  à  être" ,  i l  es t  employ é pou r  traduir e de s ex -
pression s comme "i l  s e fai t  vieux "  (i.e .  "i l  es t  e n trai n d e deveni r 
vieux" )  o u "l a bièr e es t  e n trai n d e s e faire" ,  tye  es t  à  distingue r 
de ta  "faire "  qu i  es t  plu s factiti f  e t  a  l e sen s couran t  "d'agir" , 
"accomplir" .  I l  y  a  l à un e nuanc e qu i  n'es t  sûremen t  pa s gratuit e e t 
qui  mériterai t  d'êtr e élucidée . 
ta,  pl .  r e,  final e d'agent ,  ser t  à  désigne r  celu i  qu i  agi t  e t 
sembl e ic i  souligne r  qu e c'es t  l e locuteu r  qu i  es t  l'auteu r  d e l'ac -
tio n qu i  "s e fait" ,  tyere  ,  c'es t  e n quelqu e sort e "l e fai t  d'êtr e e n 
trai n d e faire... "  mai s l'obje t  d e l'actio n rest e no n exprim é e t  seu -
lemen t  sous-entendu .  E n général ,  lorsqu'o n di t  a  yo  tyere na,  o n com -
pren d "j e vai s faire".. .  sous-entend u :  u n sacrifice .  Mais ,  comme l'e x 
pressio n peu t  éventuellemen t  fair e allusio n à  un e actio n quelconqu e -
un travail ,  un e promenad e — o n peut ,  e n redoublan t  l e term e dissipe r 
tout e équivoqu e :  o n dir a a  yo  tyere -  tyere  e t  chacu n comprendr a qu e 
c'es t  bie n u n sacrific e qu e l'o n v a faire .  Ains i  tyere  es t  un e faço n 
commode d e désigne r  d e faço n trè s général e tou t  c e qu i  a  trai t  a u sa -
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(1 )  Rappelon s qu e le s principale s entité s spirituelle s bob o son t 
wuro,  l e Die u suprême ;  kwere,  l a Foudre ;  zo,  l'Eau ;  sogo,  l a Brousse ; 
duo,  émanatio n d e wuro  qu i  s e manifest e sou s l a form e d u masque;  funa-
nyone,  le s "Esprits" ;  wiyage,  le s "Génies "  e t  enfi n le s Ancêtre s (deu x 
autel s :  bovè  e t  sapvè)  auxquel s s e rattach e kiri,  l e villag e e n tan t 
que concep t  spirituel .  Pou r  plu s d e précision s su r  ce s terme s e t  su r 
ceu x qu i  apparaissen t  dan s ce t  articl e o n pourr a s e reporte r  à  :  L e 
Moal ,  G. ,  Les  Bobo .  Nature et  fonction  des  Masques,  Paris ,  Travau x e t 
Document s d e 1'O.R.S.T.O.M .  n °  121 ,  1980 ,  X+535p. ,  3 7 fig. ,  3 6 photos , 
3 carte s H.T. ,  ind. ,  biblio .  Dan s l e présen t  texte ,  le s référence s à 
ce t  ouvrag e s e présenten t  sou s l a form e abrégé e suivant e :  (G.L.M. , 
1980 ,  p  ) . 
crific e san s avoi r  recour s à  u n term e spécifiqu e tro p révélateur . 
Quoiqu e beaucou p plu s précis ,  u n autr e term e reste ,  lu i  aussi , 
allusi f  :  c'es t  yare,  qu i  désign e l'actio n d e "tuer" ,  yare  ,  qu i  n e 
peu t  évidemmen t  êtr e employ é qu e dan s l e ca s d e sacrific e sanglant , 
s'accompagn e toujour s d e l a mentio n d e l'animal ,  l e plu s souven t  u n 
poule t  ca r  yare,  d e surcroît ,  n e s'appliqu e guèr e qu' à d e petit s sa -
crifice s sanglants .  O n di t  yo  non'  yare  "alle r  tue r  (sous-entend u 
sacrifier)  un e poule" . 
Lorsqu'i l  s'agi t  d e sacrifice s plu s importants ,  comportan t  l a 
mis e à  mor t  d e quadrupèdes ,  o n utilis e u n term e plu s intéressan t  ca r 
i l  possèd e l e sens ,  cett e foi s tou t  à  fai t  spécifique ,  d'"immoler "  : 
c'es t  kénre  (d e kè). 
Un autr e term e existe ,  lu i  auss i  propr e a u lexiqu e sacrificiel , 
qui  n e s'appliqu e qu' à de s sacrifice s trè s particulier s destiné s à 
obteni r  d e certaine s entité s précise s un e répons e à  un e questio n posé e 
su r  u n suje t  généralemen t  grav e (i l  n e s'agi t  pa s d'u n sacrific e divi -
natoir e banal) .  E n fait ,  bèn,  l e term e e n question ,  n'es t  employ é qu e 
lorsqu'o n égorg e u n poule t  su r  le s autel s d e sogo  o u saprè  (1 )  afi n 
de connaîtr e le s raison s d'u n événemen t  grav e (un e mor t  soudain e e t 
suspect e pa r  exemple) . 
Le vocabulair e d u do n n'offre ,  d e so n côté ,  aucu n term e exclusi f 
de l'emplo i  courant .  Tou t  c e qu i  es t  apport é su r  le s autels ,  depui s 
l'ea u de s libation s jusqu'au x animau x d e sacrific e es t  di t  simplemen t 
êtr e "donné "  :  ka  o u pere .  O n peu t  auss i  employe r  bi ,  u n term e d'usag e 
couran t  mai s qui ,  dan s l e context e sacrificiel ,  pren d un e significatio n 
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plu s rich e e t  éclair e u n pe u su r  l a destinatio n supposé e de s bien s 
offerts ,  bi,  e n effet ,  veu t  dir e "prendre" ,  ainsi ,  pa r  exemple ,  dé -
nomme-t-o n le s offrande s d e bièr e su r  l'aute l  kûi  bi  dâga;  mai s  bi 
contien t  auss i  l'idé e qu e l a chos e pris e es t  déplacée ,  emporté e ail -
leurs .  Ains i  s e révéle ,  pa r  l e vocabulaire ,  l e fai t  que ,  pou r  le s 
Bobo,  l a bièr e e t  le s autre s offrandes ,  comme d'ailleur s l e san g ver -
sé ,  n e son t  pa s "consommés "  su r  plac e mai s pri s e t  emporté s jusqu'a u 
lie u d e leu r  séjou r  pa r  le s entité s spirituelle s destinataires . 
Au total ,  i l  sembl e qu e deu x mot s seulement ,  kè  e t  bèn,  soien t 
réservé s à  u n emplo i  dan s l e cadr e exclusi f  d u sacrifice .  Or ,  dan s 
le s deu x cas ,  i l  s'agi t  d e mis e à  mor t  d'animaux .  Cel a tendrai t  à 
accrédite r  l'idé e -  qu i  ressor t  tan t  d e no s propre s investigation s 
que de s opinion s souven t  formulée s pa r  le s Bob o eux-même s -  qu e l'im -
molatio n es t  l'act e majeu r  e t  e n quelqu e sort e distincti f  d e c e qu e 
d'un e faço n trè s général e o n appell e "l e sacrifice" . 
Moment  culminan t  d u sacrifice ,  l a mis e à  mor t  n'es t  pourtan t  qu e 
l'u n de s trè s nombreu x rituel s qu i  ponctuen t  l e déroulemen t  d'un e 
pratiqu e religieus e qu i  s e signal e pa r  so n caractèr e fortemen t  tota -
lisant . 
Dans u n premie r  temps ,  c'es t  don c à  l a descriptio n e t  à  l'analys e 
de toute s le s phase s successive s d u procè s sacrificie l  qu e nou s limi -
teron s notr e propos . 
II .  Les  phases  du  proses  sacrificiel 
1 .  Le  dépôt  de  la cendre. 
Le procè s sacrificiel ,  quelle s qu e soien t  le s forme s qu'i l  pren -
dr a e t  quelle s qu e soien t  se s raison s e t  se s fins ,  es t  obligatoiremen t 
soumi s à  un e formalit é rituell e préalabl e :  l e yibe  tege  dâga  "l e dé -
pôt  (tege)  d e l a cendr e (yibe)" 
Lorsqu e l a décisio n a  ét é pris e d e fair e u n sacrifice ,  l e sacri -
fian t  s e ren d su r  l'aute l  d e l'entit é spirituell e concernée .  Su r  l a 
plupar t  de s autel s mineur s l e sacrifian t  agi t  d e so n propr e che f  e t 
peu t  même opére r  solitairement ,  pou r  nombr e d'autel s importants ,  tel s 
que borè.,  saprè  o u d wosa l a présenc e d'u n che f  ;  d e lignag e pleinemen t 
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(1) .  "L e sacrific e che z le s Mofu" .  Systèmes  de  pensée  en  Afrique 
noire,  cahie r  2 ,  1976 ,  p .  198 . 
invest i  (l e sapro) ,  o u cell e d'u n responsabl e d u cult e (l e d wobwo 
pou r  l e cult e d e dwo),  o u encor e cell e d'u n koronate  (alli é à 
plaisanteri e jouan t  l e rôl e institutionne l  d e médiateu r  -cf .  infra) 
es t  requise . 
Accroup i  devan t  l'autel ,  l e sacrifian t  commenc e u n lon g discour s 
qui  comport e d'abor d u n "expos é de s motifs "  :  genès e de s fait s e t 
descriptio n d u ca s ave c toute s le s précision s utiles .  Vien t  ensuit e 
l'énonc é de s requêtes ,  c'es t  à  dir e l a formulatio n san s détour s d e 
ce qu e l'o n atten d :  pitié ,  pardon ,  santé ,  enfants ,  récoltes.. .  bien s 
don t  l a list e es t  évidemmen t  san s fin ,  mai s don t  l e choi x doi t  reste r 
en rappor t  ave c le s compétence s personnelle s d e l'entit é devan t  l'au -
te l  d e laquell e o n s e présente .  Enfin ,  pou r  terminer ,  son t  décrit s 
ave c précisio n le s don s qu i  seron t  fait s e n retou r  :  animau x qu i  se -
ron t  sacrifiés ,  action s expiatoire s diverses . 
Si  l a présenc e d'u n tier s es t  nécessaire ,  sapro  o u koronate,  so n 
rôl e s e born e à  répéte r  mo t  pou r  mo t  l e discour s d u sacrifian t  e n 
l'agrémentan t  a u besoi n d e commentaire s approbateurs . 
Ce premie r  e t  nécessair e contac t  pa r  l e Verb e es t  suiv i  d e 
l'act e ritue l  pa r  leque l  v a s e clor e cett e court e e t  simpl e cérémo -
ni e :  l e sacrifiant ,  o u l'offician t  désign é comme intermédiaire , 
"pose "  (tege),  o u plu s exactemen t  dévers e l a cendr e contenu e dan s un e 
calebasse-louch e qu'i l  tien t  d e s a mai n droit e su r  l'aute l  même. 
A c e stad e préliminair e d u procè s sacrificiel ,  l e bu t  poursuiv i 
es t  essentiellemen t  d e crée r  un e situatio n "contractuelle" .  L a problé -
matiqu e sacrificiell e me t  e n avan t  l a présuppositio n qu e l e san g versé , 
le s offrande s déposées ,  le s prière s même,  fon t  naîtr e un e obligatio n 
de répons e (fût-ell e négative )  che z l e destinatair e sacré .  Ce t  aspec t 
"contractuel "  d u sacrific e a  bie n ét é relev é pa r  certain s auteurs , 
notamment  pa r  E .  Durkhei m -  comme l e rappelai t  ic i  même J.F .  Vincen t 
(1 )  -  mai s san s dout e n'a-t-i l  pa s ét é suffisammen t  pri s e n compte . 
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Chez le s Bobo ,  donc ,  exist e clairemen t  l'expressio n d'u n contra t 
dan s l a pratiqu e sacrificielle ,  mai s l'originalit é d e l a démarch e 
bob o résid e dan s l e fai t  qu e c e n'es t  pa s pa r  l e sacrific e lui-même , 
c'es t  à  dir e pa r  le s don s d e denrée s végétale s o u d e victime s ani -
males ,  qu e s e ratifi e l e contra t  e n questio n :  c'es t  préalablement , 
lor s d u "dépô t  d e l a cendre" ,  qu e s'engagen t  effectivemen t  le s partie s 
Le yibe  tege  dâga  un e foi s accompli ,  o n atten d d e l'entit é pro -
pitié e qu'ell e agiss e e t  c e n'es t  qu e lorsqu e cett e dernièr e a  exauc é 
ses voeu x qu e l e demandeur ,  cett e foi s deven u débiteur ,  devr a enfi n 
effectue r  l e sacrific e promis . 
En somme,  ave c u n pragmatism e évident ,  o n laiss e l e soi n au x en -
tité s spirituelle s d e rempli r  le s première s leur s obligations ;  c e 
serai t  pourtan t  s e trompe r  lourdemen t  qu'imagine r  dan s l'esprit  de s 
Bobo un e possibl e intentio n d e s e dérobe r  un e foi s l e bienfai t  acquis . 
En effet ,  l e sacrificateur ,  a u moment  d u yibe  tege  dâga,  a  apport é 
une cautio n qu i  l'engag e irrévocablement ,  un e cautio n d e qualit é s i 
reconnu e qu'ell e peu t  rassure r  l e créancie r  sacr é e t  justifie r  d'ail -
leur s pleinemen t  le s plu s terrible s représaille s d e s a par t  e n ca s 
d'inexécutio n de s promesse s faites . 
L'instrumen t  d e cett e caution ,  c'es t  l a cendre. 
La cendr e es t  un e matièr e hautemen t  valorisé e che z le s Bob o e t 
employé e a  de s fin s religieuse s auss i  nombreuse s qu e diverse s (G.L.M . 
1980 ,  inde x p .  519 )  . 
De l a cendre ,  tou t  d'abord ,  o n di t  qu'ell e es t  indélébile ;  s a 
trace ,  même imperceptible ,  demeur e :  ell e es t  don c tou t  à  fai t  appro -
prié e pou r  symbolise r  1'imprescribilit é d'un e dette .  Mai s l a cendr e 
n'es t  pa s employé e seulemen t  pou r  c e pouvoi r  évocateur ,  ell e es t  con -
sidéré e comme u n substitu t  réel,  ell e préfigur e matériellemen t  e t  e n 
tout e équivalenc e c e qu i  a  ét é promis ;  e n français ,  le s Bob o qu i  con -
naissen t  no s usage s commerciau x disen t  :  "L a cendre ,  c'es t  comme u n 
bon  qu e l'o n signe" .  Dan s ce s conditions ,  o n compren d qu e l a cendr e 
ai t  plein e valeu r  d e cautio n e t  qu'o n puiss e même,  dan s un e certain e 
mesure ,  considére r  so n dépô t  comme u n véritabl e sacrific e par  anticipa 
tion.  Concernan t  l a cendre ,  i l  y  a  plu s encore .  "L a cendre ,  précisen t 
le s Bobo ,  es t  l e koronate  de s ancêtres "  (yibe  we  gwirikôma  koronate)  , 
ce qu i  signifi e qu e l a cendr e jou e à  l'égar d de s ancêtre s (e t  de s 
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autre s entité s spirituelle s d'ailleurs )  l e même rôl e qu e l e 
koronate  (1 )  :  c'es t  dir e qu'ell e es t  u n intermédiaire ,  u n agen t 
de médiatio n entr e le s deu x partie s contractantes ,  mai s c'es t 
dir e auss i  e t  peut-êtr e surtou t  qu'ell e es t  u n puissan t  moye n d'ac -
tio n pou r  qu i  e n fai t  usag e à  so n profit .  Pou r  comprendr e d e que l 
poid s son t  le s fonction s d u koronate  et ,  partant ,  d e l a cendr e puis -
qu'o n l'e n rapproche ,  i l  fau t  savoi r  e n effe t  qu e l e koronate, 
lorsqu'i l  es t  fai t  appe l  à  lui ,  n e s e content e pa s d'u n simpl e ar -
bitrag e :  so n act e es t  dot é d e l a forc e exécutoir e -  nu l  n e peu t 
refuse r  a u koronate  l'accor d qu'i l  prôn e o u l a réconciliatio n qu'i l 
conseille .  D e l a même façon ,  pense-t-on ,  e n versan t  l a cendr e su r 
l'autel  o n fai t  u n act e d'o ù découlen t  de s obligation s impérative s 
pou r  le s deu x partie s :  l'entit é spirituell e concerné e n e peu t  s e 
dérobe r  à  l a démarch e d u sacrificateu r  opéran t  sou s le s espèce s d e 
l a cendr e e t  même ell e es t  contraint e d e répondr e à  s a demande ,  e n 
retou r  d e quoi ,  ell e es t  assuré e d e recevoi r  l e sacrific e puisque , 
nou s l'avon s vu ,  cett e même cendr e e n es t  l a caution . 
La cendre ,  i l  fau t  enfi n l e signaler ,  a  auss i  un e plac e signi -
ficativ e dan s l e registr e de s représentation s abstraite s e n rappor t 
ave c l e sacrifice . 
La symboliqu e bob o fai t  gran d usag e d'u n systèm e d'opposition s 
conceptuelle s duelle s parm i  lesquelle s revien t  trè s souven t  l e cou -
pl e Sec/Humid e qui ,  pa r  u n enchaînemen t  dialectique ,  mèn e au x gran -
des catégorie s dualiste s classique s Nature/Cultur e e n passan t  pa r  : 
Chaud/Froid ,  Danger/Sécurité ,  Brousse/Villag e e t c . .  L a cendre , 
naturellement ,  es t  l a parfait e imag e d e l a siccité ;  dan s l'ordr e 
du Sec ,  cependant ,  s a consistanc e lu i  donn e le s mêmes caractère s 
physique s qu e le s liquide s :  l a cendr e "coule "  comme l'eau ,  comme 
l e sang ,  comme l a sève ,  comme ce s fluide s qu i  son t  pa r  excellence , 
(1) .  L e koronate,  "maîtr e du'pardo n (koro)",  es t  u n alli é à  plai -
santeri e don t  l a fonctio n essentiell e es t  d e résoudr e le s conflit s 
intervenan t  entr e deu x individu s d'u n même lignag e (G.L.M. ,  1980 , 
p.  351) . 
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che z le s Bobo ,  le s vecteur s d e force s vitale s o u le s réceptacle s 
d'entité s spirituelles .  Ains i  l a cendr e présente-t-ell e l'avantag e 
d'êtr e u n équivalen t  de s matière s sacrificielle s liquide s tou t  e n 
appartenant ,  su r  l e pla n conceptuel ,  à  l a catégori e qu i  leu r  es t 
opposée . 
Cet  usag e de s qualité s particulière s d e l a cendr e procèd e d e 
l a nécessité ,  dan s u n te l  système ,  d'assure r  u n just e équilibr e de s 
contraire s a u moment  o ù von t  devoi r  s'opére r  le s transfert s d e for -
ce s déclenché s pa r  l e procè s sacrificiel . 
Aprè s l e yibe  tege  dâga,  s'écoul e u n temp s plu s o u moin s long . 
Lorsqu'i l  s'agit ,  d e l a par t  d u sacrifiant ,  d'un e demand e expresse , 
qu'ell e soi t  personnell e o u fait e a u no m d'un e collectivité ,  nou s 
avon s di t  qu'o n atten d d'êtr e exauc é pou r  fair e l e sacrifice .  Lors -
qu'i l  s'agi t  d'u n sacrific e périodique ,  command é pa r  l a pratiqu e 
ordinair e d'u n cult e o u l a mis e e n oeuvr e d'u n cérémonia l  institu -
tionne l  (rite s d e passage ,  rite s agraires ,  e tc . ) ,  l e dépô t  d e l a 
cendr e a  égalemen t  lie u e t  i l  a  l e même caractèr e contractuel ,  mai s 
une répons e n'étan t  pa s attendu e à  c e stade ,  l a dat e d u sacrific e 
es t  fixé e e n fonctio n d e diverse s opportunité s matérielle s e t  spiri -
tuelle s . 
2.  Préliminaires  du  sacrifice. 
C'es t  à  l'initiateu r  d u sacrific e -  a u "sacrifiant "  -  qu e re -
vien t  l a responsabilit é d'e n organise r  l a préparatio n matériell e e t 
notamment  d e programme r  soigneusemen t  le s phase s d e l a fabricatio n 
de l a bièr e -  ingrédien t  nécessair e -  d e tell e sort e qu e cell e c i  soi t 
prêt e a u jou r  dit . 
Pendan t  cett e périod e d e brassag e d e l a bièr e s'établi t  un e sé -
ri e d e rapport s entr e l e sacrifian t  e t  l'entit é destinatair e d u sa -
crific e -  pa r  prêtre s interposé s s i  besoi n est .  Avan t  même,  pa r  exem -
ple ,  qu e commencen t  le s opérations ,  dè s qu' a ét é pris e l a décisio n 
de fair e l e sacrific e e t  choisi e s a dat e précise ,  l e sacrifian t  s e 
doi t  d'e n informe r  l'entit é concerné e e n s'adressan t  à  elle ,  person -
nellemen t  o u pa r  l e truchemen t  d'u n prêtre ,  devan t  l'autel .  C e peti t 
ritue l  d'avertissement ,  puremen t  oral ,  a  pou r  effe t  d e mettr e e n ac -
tio n tou t  u n processu s d e relation s préétablie s entr e le s hommes e t 
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l a hiérarchi e de s entités . 
Nous avon s montr é ailleur s (1 )  comment  s e réalis e cett e communi -
catio n entr e le s hommes e t  l e mond e de s entité s spirituelle s e t  pa r 
que l  circui t  le s parole s de s prière s auss i  bie n qu e l'essenc e de s ma -
tière s sacrificielle s (sang ,  denrée s oblatives )  atteignen t  l a plu s 
haut e instance ,  wuro,  pou r  qu e s'exprime ,  e n retour ,  l'intentio n divin e 
Au stad e actue l  d u procè s sacrificiel ,  aucun e répons e n'es t  encor e 
sollicité e e t  i l  s'agi t  seulemen t  d'instruir e l a o u le s entité s inté -
ressée s d e l'éta t  d'avancemen t  de s opération s d e brassag e d e l a bièr e 
de mi l  (kûi) ,  prélud e a u sacrifice .  L e sacrifian t  s'exécut e don c à 
plusieur s reprises .  Tou t  d'abord ,  a u cour s d u maltage ,  lorsque ,  dû -
ment  mouillés ,  le s grain s on t  germ é (6 è jou r  e n principe) ;  e n secon d 
lieu ,  pe u aprè s (8 è jour) ,  lorsqu e l e mal t  es t  sec ;  enfin ,  ultim e dé -
marche ,  lorsqu'aprè s l e brassag e propremen t  di t  un e premièr e ébulli -
tio n a  fourn i  cett e décoctio n qu'o n appell e kûi  fu. 
Un pe u d e kûi  fu  ser a dépos é su r  l'autel ,  messag e clai r  pou r 
tou s e t  qu i  indiqu e qu e l a bièr e ser a "mûre "  (kûi  рта)  l e surlendemai n 
et  qu'alor s aur a lie u l e sacrifice . 
3.  Paroles. 
Tout  sacrific e commenc e pa r  de s discours .  L e sacrifian t  e n pre -
mier ,  pui s l e sacrificateu r  (ou ,  s i  l e sacrifian t  es t  égalemen t  sa -
crificateur ,  un e personn e désigné e pou r  l'offic e liturgiqu e d'orant ) 
reprennen t  le s discour s e t  le s prière s qu i  avaien t  ét é dit s devan t 
l'autel  lor s d u ritue l  préalabl e d u "dépô t  d e l a cendre" . 
4.  Libations. 
La phras e consacré e à  l'oralit é étan t  achevée ,  l'actio n es t  inau -
guré e pa r  un e séri e d e libations . 
( 1 ) .  G.L.M. ,  1980 ,  p .  155-15 9 e t  fig .  5 ,  6 . 
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Tout  d'abor d c'es t  à  nouvea u d e l a cendr e qu e l'o n dépos e su r 
l'aute l  e n prononçan t  un e court e prière .  Cel a n e souffr e pa s d'ex -
ceptio n :  l a cendr e es t  accepté e pa r  toutes  le s entité s spirituelles . 
La cendr e v a joue r  ic i  so n rôl e d e médiatio n e t  introduir e au x acte s 
qui  von t  suivre ;  d e plus ,  pa r  s a seul e présence ,  ell e v a rappele r  l e 
"contrat "  qu'ell e avai t  serv i  à  scelle r  e t  témoigne r  d e so n imminen -
t e exécution .  O n noter a égalemen t  a u passag e qu e c'es t  conformémen t 
à s a natur e d e "liquid e sec "  qu'ell e es t  employé e ic i  à  titr e d e li -
batio n e t  cel a conjointemen t  ave c d e l'ea u o u d e l a bière . 
Aussitô t  aprè s l a cendre ,  c e son t  e n effe t  de s corp s essentielle -
ment  aqueu x qu i  son t  versé s su r  l'autel  e t  cela ,  dit-o n couramment , 
pou r  "nettoyer "  o u encor e "mouille r  l a bouche "  de s ancêtre s o u de s 
entité s destinataire s diverses . 
A c e propos ,  i l  nou s fau t  attire r  l'attentio n su r  l e fai t  qu e 
l a natur e d u liquid e répand u es t  étroitemen t  déterminé e pa r  l'iden -
tit é d u destinatair e sacré .  C'es t  ic i  qu'apparaî t  l a premièr e trac e 
probant e d e l'existenc e d'u n code  sacrificiel  cotan t  le s différence s 
existan t  entr e le s grande s catégorie s spirituelle s auxquelle s s e rat -
tachen t  toute s le s entité s e t  permettan t  d'étudie r  l e je u complex e 
de leur s rapport s mutuels . 
Dans l e cadr e d u présen t  article ,  nou s nou s borneron s à  indi -
que r  quelle s son t  le s libation s (e t  le s nourriture s oblatives )  parm i 
lesquelle s le s diverse s entité s spirituelle s peuven t  exerce r  leu r 
choix . 
a)  -  L a bièr e d e mil . 
A un e seul e exceptio n prè s (un e certain e figur e d e duo  appe -
lé e Kwele  duo  qu i  es t  réfractair e à  tou s le s liquide s aqueux) ,  tou s 
le s autel s reçoiven t  de s libation s d e bière .  E n fait ,  ic i  comme dan s 
nombr e d e population s africaines ,  l a bièr e es t  inséparabl e d e l'act e 
sacrificiel ,  d e tell e sort e qu'i l  n'es t  pa s d e célébratio n religieus e 
san s préparatio n d e bière . 
b)  -  L'eau .  | 
I l  convien t  d e bie n distingue r  entr e l'ea u pur e e t  l'ea u entran t 
en compositio n ave c d e l a farine . 
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.  L'ea u pure ,  es t  un e libatio n exclusivemen t  réservé e au x autel s 
d'ancêtre s  (borè). 
.  L'ea u mis e e n compositio n ave c d e l a farin e donne ,  selo n l e 
mode d e préparatio n deu x produit s trè s différent s appelé s 
respectivemen t  sкkèlè  e t  fogo  zo. 
-  sкkèlè  es t  e n fai t  un e sort e d e pât e d e mi l  no n cuite . 
sкkèlè  es t  obten u à  parti r  d e "peti t  mil "  (Pennisetum, 
dugo  furu  e n bobo) ,  denré e éminemmen t  sacré e puisqu'ell e 
fû t  l a premièr e nourritur e donné e au x hommes au x temp s 
cosmogonique s pa r  l e Die u suprêm e wuro  e n personne .  C e 
peti t  mi l  es t  pil é a u mortier ,  pui s lav é e t  pil é à  nou -
vea u alor s qu'i l  es t  encor e humide .  Cel a donn e un e pât e 
asse z ferm e à  laquell e o n ajout e d u se l  (mai s jamai s d e 
piment) .  Trè s vit e d e l'ea u apparaî t  a u dessu s d e l a pât e 
et  c'es t  cett e ea u u n pe u troubl e qu i  es t  versé e su r  l'au -
tel .  Quan t  à  l a pât e d e sкkèlè,  ell e constitu e l a seul e 
nourritur e oblativ e qu'emploien t  le s Bob o e t  c'es t  plu s 
tard ,  aprè s le s sacrifice s sanglants ,  qu'un e parcell e e n 
ser a placé e su r  l'autel  e n prélud e à  u n repa s o ù l e sкkèlè 
restan t  accompagner a l a chai r  de s animau x sacrifiés . 
-  fogo  zo  es t  seulemen t  constitu é pa r  u n pe u d e farin e 
délayé e dan s d e l'eau ,  san s l a moindr e trac e d e se l  o u 
piment .  L a farin e d e peti t  mi l  peu t  êtr e employée ,  mai s 
ce n'es t  pa s obligatoir e e t  l'o n peu t  utilise r  d u sorgh o 
blanc ,  denré e san s valeu r  religieus e particulière .  Quan t 
au maïs ,  i l  es t  tou t  à  fai t  exclu .  I l  n e s'agi t  pas ,  ave c 
fogo  zo,  d'un e véritabl e nourriture ,  personn e d'ailleur s 
n'e n absorb e a u cour s d u rite ,  mai s d'un e matièr e seulemen t 
réservé e au x libations . 
A considére r  ce s deu x dernier s produits ,  i l  s e dégag e l'impressio n 
que l'u n es t  plu s valoris é qu e l'autr e e t  qu e d e leu r  emplo i  dépen d l a 
plu s o u moin s grand e solennit é d e l'act e sacrificiel .  I l  es t  certai n 
que l e sacrific e a u cour s duque l  i l  es t  fai t  usag e d e sкkèlè  suppos e 
l'engagemen t  d e plu s grande s dépense s e t  u n plu s hau t  degr é d e parti -
cipation .  D'un e part ,  l'emplo i  d e sкkèlè  entraîn e obligatoiremen t  l e 
choi x d e l a victim e sacrificiell e l a plu s marquant e -  u n mouto n par -
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faitemen t  blanc ;  d'autr e par t  l a préparatio n d u sкkèlè  demand e 
des quantité s relativemen t  importante s d'un e denré e d e prix ,  l e 
peti t  mil ,  don t  o n connai t  l e caractèr e sacr é e t  qu i  es t  e n outr e 
un bie n d e natur e communautair e ( foroba) .  Cett e préparation ,  pa r 
ailleurs ,  requier t  l a collaboratio n de s femme s (faço n peut-êtr e 
de le s introduir e dan s u n act e o ù elle s on t  pe u d e place) .  Enfi n 
et  surtout ,  l'offrand e d e sкkèlè  s'accompagn e nécessairemen t  d'u n 
repa s qu i  peu t  rassemble r  u n nombr e importan t  d e personne s e t  qui , 
s'i l  n'es t  peut-êtr e pa s u n act e "communiel "  a u plei n sen s reli -
gieu x d u mot ,  es t  tou t  a u moin s u n act e d'unio n vivemen t  ressent i 
auss i  bie n su r  l e pla n spiritue l  qu e socia l  ains i  qu'e n témoign e 
l'atmosphèr e régnante ,  fait e à  l a foi s d e ferveu r  e t  d e familiarit é 
joyeuse . 
En comparaison ,  l e rit e sacrificie l  o ù seu l  es t  utilis é fogo 
zo  sembl e plu s simple .  L a farin e es t  délayé e su r  plac e e n quantit é 
just e suffisant e pou r  mouille r  u n pe u 1'aute l  et,surtout ,  i l  n' y a 
pas partag e entr e le s participant s e t  repa s collectif . 
En dépi t  d e ce s apparences ,  i l  fau t  s e garde r  d e croir e qu e 
peuven t  correspondr e au x deu x type s d'offrande s -  sкkèlè  e t  fogo 
zo  -  deu x catégorie s d e sacrifice s qualitativemen t  inégale s :  de s 
"grands "  sacrifice s à  sкkèlè  qu'o n imaginerai t  volontier s réservé s 
aux autel s importants ,  d e "petits "  sacrifice s à  fogo  zo  pou r  le s 
autel s mineurs . 
A ce t  égard ,  quatr e fait s son t  à  prendr e e n considération . 
-  Plusieur s entité s spirituelles ,  e t  no n de s moindres ,  refusen t 
tout e libatio n o u nourritur e à  bas e d e farine ,  duo,  pa r  exem -
ple ,  comme l'indiqu e c e précept e :  dwo  mâ?a  fogo  di  ,  ti  ma 
na yibe  ("dw o refus e l a farine ,  c'es t  l a cendr e qu'i l  fau t  lu i 
apporter") . 
-  A  l'inverse ,  dan s u n ca s a u moin s (su r  l'enclum e tokwiyanô), 
le s deu x type s d e libation s doiven t  êtr e effectué s conjointement . 
-  D e toute s façons ,  même lorsqu e l'usag e d e sкkèlè  es t  prescrit , 
une certain e latitud e exist e qu i  permet ,  e n ca s d'urgenc e pa r 
exemple ,  d e substitue r  d u fogo  zo. 
-  Enfin ,  san s avoi r  même à  procéde r  à  un e enquêt e exhaustive ,  i l 
suffi t  d e voir ,  pa r  exemple ,  verse r  d u sкkèlè  su r  l'autel  d u 
Die u suprêm e wuro  pou r  comprendr e qu e d e l a seul e observatio n 
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du typ e d'offrand e pratiqu é o n n e peu t  infére r  d e l a qualit é 
d'un e entit é e t  d e s a plac e dan s un e éventuell e hiérarchie . 
Si  l'existenc e d'u n cod e s e profil e bie n derrièr e ce s règle s 
d'emplo i  de s diverse s offrandes ,  i l  es t  apparen t  qu e c e cod e me t 
en je u plusieur s autre s variables .  Nou s allon s d'ailleur s e n avoi r 
l a preuv e san s tarder . 
Revenon s a u déroulemen t  d u sacrifice .  Aprè s l e dépô t  d e l a cen -
dre ,  l e sacrificateu r  procèd e don c au x libations .  L'ea u d'abor d -
eau pur e o u ea u d e sкkèlè  o u encor e fogo  zo  suivan t  l e destinatair e 
-  pui s l a bière .  Chaqu e libatio n es t  accompagné e d'un e prièr e don t 
le s parole s nou s renseignen t  su r  l e sen s véritabl e qu e ce t  act e a 
aux yeu x de s Bobo . 
Les simple s libation s d'ea u o u d e bièr e e t  même le s offrande s 
de sкkèlè  n e compten t  pa s normalemen t  a u nombr e de s don s qu i  son t 
promi s au x entité s e n retou r  d u bie n qu'o n atten d d'elles .  Encor e 
qu'exist e che z le s Bob o de s rituel s o ù seule s son t  faite s de s offran -
non sanglantes ,  i l  sembl e qu e l e "vrai "  sacrific e exig e l e do n d e 
vie s animale s -  ave c o u no n versemen t  d e san g d'ailleurs .  De s liba -
tions ,  certes ,  accompagnen t  nécessairemen t  tou t  sacrific e sanglant , 
mai s leu r  bu t  es t  tou t  autr e qu e celu i  qu i  a  motiv é l e rite .  L'ob -
je t  principa l  d u sacrifice ,  c'es t  à  dir e so n bu t  précis ,  n'es t  e n 
effe t  pa s évoqu é a u moment  de s libations .  Le s parole s qu i  son t  dite s 
alor s montren t  qu e l e versemen t  d'ea u e t  d e bièr e es t  u n simpl e gest e 
de civilit é e t  u n act e symboliqu e seulemen t  propr e à  satisfair e l'in -
térê t  général ,  à  donne r  l a "santé "  à  tous .  E n versan t  l'eau ,  l e sa -
crificateu r  expliqu e e n effe t  qu e "S i  quelqu'u n veu t  parle r  à  so n 
pèr e (e t  don c à  se s ancêtres ,  comme à  tout e autr e entit é spirituelle ) 
l e matin ,  i l  lu i  donn e d e l'ea u pou r  nettoye r  s a bouche "  e t  i l  ajou -
t e :  "Voil à l'ea u froide ,  qu e l a sant é soi t  su r  l a maison "  ( 1 ) . 
Les libation s son t  toujour s faite s ave c un e écuell e tenu e d e 
l a mai n droite .  U n pe u d e liquid e es t  vers é à  terre ,  su r  l a droit e 
(  1  ) .  sô  za  tire  kwe  ne  tô  uvuwa  -  zo  pra  ma  a  do  di  sosogo  -
ka  ba  zo  kona,  ma  kona  ko  ka  vye. 
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de l'autel ;  l e restan t  es t  vers é su r  l'aute l  même.  Pendan t  tou t  l e 
temp s d e l'opération ,  l e sacrificateu r  tien t  déj à dan s s a mai n gau -
ch e l e poule t  qu i  ser a sacrifié . 
5.  Immolation des victimes. 
Les libation s achevées ,  l e sacrificateu r  fai t  passe r  l e poule t 
dan s s a mai n droit e e t  commenc e aussitô t  un e prièr e dan s laquelle , 
cett e fois ,  i l  énonc e ave c précisio n le s motif s réel s d u sacrifice . 
C'es t  l e rappel ,  u n pe u abrégé ,  d e 1'"expos é de s motifs "  fai t  déj à 
par  deu x foi s :  à  l'époque ,  d'abord ,  d u dépô t  d e l a cendr e et ,  tou t 
récemment ,  a u débu t  d u présen t  rituel . 
En conclusio n d e s a prière ,  l e sacrificateu r  présent e enfi n l e 
premie r  anima l  chois i  pou r  êtr e tu é :  "Voil à l a poule ,  dit-i l  pa r 
exemple ,  j e l a donn e à  ... "  (1 )  e t  i l  prononc e l e no m d u destinatair e 
sacré . 
Plu s strictemen t  encor e qu e le s produit s destiné s au x libations , 
le s animau x voué s au x sacrifice s son t  choisi s selo n u n cod e subti l 
établ i  e n fonctio n de s prédilection s personnelle s attribuée s à  cha -
que entit é spirituelle .  C e cod e contien t  un e list e limité e d'espèce s 
animale s pou r  chacun e desquelle s son t  retenue s u n certai n nombr e d e 
caractéristique s physique s :  sexe ,  couleur ,  natur e d u plumag e o u d u 
pelage .  Certaine s modalité s pratique s telle s qu e l a faço n d e capture r 
l'anima l  o u l a techniqu e d e s a mis e à  mor t  pourron t  occasionnellemen t 
êtr e prise s auss i  e n considération . 
a)  -  Le s victime s sacrificielles . 
.  Le s poulets . 
En têt e de s espèce s sacrifiable s vien t  évidemmen t  l e poulet , 
coq o u poul e selo n l e ca s e t  parfoi s même poussin .  Tou t  sacri -
fic e Bob o comport e obligatoiremen t  l'immolatio n d e poulets . 
( 1 ) .  ka  ba  nane,  a  pere  ...  ma. 
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Pour  de s sacrifice s fait s e n de s occasion s mineures ,  o n peu t 
se contente r  d e tue r  u n seu l  poulet ,  mai s l e plu s souven t 
deu x poulet s a u moin s son t  nécessaires .  Dan s le s grande s cir -
constance s l a plupar t  de s entité s spirituelle s s e voien t  sa -
crifie r  u n quadrupède .  E n c e cas ,  o n commenc e d'abor d pa r  sa -
crifie r  u n premie r  poulet ,  "pou r  l a sant é de s participants" . 
Un secon d poule t  es t  alor s sacrifié ;  i l  précède ,  o u plutô t  -
dit-o n -  i l  "accompagne "  l e quadrupèd e :  c e son t  ce s deu x 
animau x qu i  von t  constitue r  l a par t  personnell e d e l'entit é 
spirituell e destinataire ;  c e son t  eu x qu i  représenten t  l a 
dett e contracté e pa r  l e sacrifian t  e t  leu r  mis e à  mor t  marqu e 
l e moment  l e plu s importan t  d u rit e sacrificiel .  Aprè s l a mor t 
du quadrupède ,  u n troisièm e poule t  es t  alor s sacrifié ,  à  nou -
vea u pou r  "l a bonn e santé" .  S'i l  s'agi t  d'un e célébratio n col -
lective ,  chacu n de s groupe s participan t  fai t  alor s tue r  e n 
so n no m u n o u plusieur s poulets .  O n peu t  assiste r  ains i  à  d e 
véritable s hécatombes . 
La couleu r  d u plumag e es t  u n importan t  facteu r  pou r  l e 
choi x de s poulets .  Troi s couleur s son t  retenue s :  blanc ,  rou -
ge ,  noir ,  mai s un e couleu r  précis e peu t  auss i  n e pa s êtr e 
exigée .  L'affirmation ,  pa r  le s responsable s d'u n culte ,  qu e l a 
couleu r  d u poule t  es t  "indifférente "  doi t  êtr e interprété e 
comme un e prescriptio n auss i  impérativ e qu e cell e d'un e cou -
leu r  donnée ;  e n fait ,  sou s l a dénominatio n "couleu r  indiffé -
rente "  o n trouv e auss i  souven t  de s poulet s a u plumag e bicolor e 
que de s poulet s d e l'un e de s troi s couleur s citée s ci-dessus . 
De toute s façons ,  étan t  expressémen t  choisi e pa r  certaine s 
entité s (l a Brouss e notamment) ,  l a prescriptio n "couleu r  in -
différente "  constitu e bie n un e catégori e e n soi . 
La natur e d u plumag e o u certaine s particularité s physi -
que s peuven t  fair e reteni r  préférentiellemen t  certain s poulets . 
Parmi  ce s poulet s hor s d u commun o n peu t  cite r  : 
-  L e poule t  baba,  qu i  s e distingu e pa r  de s plume s courte s 
aux barbe s fripées ,  chichemen t  répartie s su r  l e corp s 
et  pratiquemen t  absente s su r  le s ailes .  C e volatile ,  qu i 
a l'ai r  d'êtr e naturellemen t  à  demi-déplumé ,  joui t  d'u n 
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gran d prestig e ca r  i l  a  s a plac e dan s l a mythologie , 
ayan t  ét é -  au x dire s d e certain s -  l e premie r  oi -
sea u créé . 
Le baba  n'es t  sacrifi é qu'asse z exceptionnellemen t  e t 
souven t  d'un e faço n horribl e puisqu'i l  es t  écartel é 
vif . 
-  L e poule t  degeseni  don t  le s plume s blanche s "déchirées " 
lu i  donnen t  l'apparenc e d'avoi r  un e toiso n d e mouton , 
ce qu i  lu i  vau t  d'être ,  dan s l e code ,  l'équivalen t  d'u n 
ovin . 
-  L e poule t  bini  nane,  "poule t  d u moi s d e bini",  don t  le s 
plume s son t  d e couleu r  indéfinissabl e -  n i  vraimen t  rou -
ges n i  vraimen t  blanche s -  comme l e sont ,  dan s l a gamme 
des verts ,  le s feuille s a u moi s d e bini  (septembre) .  C e 
poule t  entr e dan s l a catégori e "couleu r  indifférente " 
comme l e suivant ,  bicolor e aussi ,  mai s d e faço n plu s 
tranchée . 
-  L e poule t  gwenderi,  don t  l a dispositio n de s plume s rap -
pell e cell e de s cauri s  (gwene)  entassés ,  mai s don t  sur -
tou t  l e plumag e es t  ray é soi t  roug e e t  blan c  (genderi 
pene )  soi t  noi r  e t  blan c  (gwenderi  gû). 
-  L e poule t  kaba  ma  pene ,  don t  l a naissanc e de s aile s ( kaba ) 
es t  roug e (pene),  mai s tou t  l e rest e d u corp s blanc .  C e 
poulet ,  bie n qu e bicolor e lu i  aussi ,  n'entr e pa s seule -
ment  dan s l a catégori e "couleu r  indifférente" ,  mai s peu t 
êtr e auss i  appréci é d'entité s qu i  privilégien t  soi t  l e 
rouge ,  soi t  l e blanc . 
-  L e poule t  byк  to?o  (litt .  "cornes "  -  i.e .  excroissance s -
-  "beaucoup" )  don t  l a crêt e présent e un e multitud e d e pe -
tite s excroissance s qu i  évoquen t  u n monticul e d e graine s 
de mil .  A  caus e d e cett e particularité ,  c e poule t  es t 
trè s recherch é pou r  le s sacrifice s agraires ,  e n particu -
lie r  o n l'immol e su r  l a terr e même d u cham p avan t  l a mis e 
en cultur e dan s l'espoi r  d'un e bonn e germinatio n e t  avan t 
l'épiaiso n pou r  obteni r  un e abondant e récolte . 
Dans l e moment  culminan t  de s grande s cérémonie s sacrificielles , 
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avons-nou s dit ,  s'ajout e à  l'immolatio n d e poulet s cell e d e 
quadrupèdes .  Ce s animau x appartiennen t  à  quatr e espèce s prin -
cipale s :  ovins ,  caprins ,  bovin s e t  chiens . 
Les ovins . 
Les mouton s -  bélier s o u brebi s -  son t  de s victime s sacrifi -
cielle s d e tou t  premie r  rang .  E n aucu n cas ,  l e mouto n n'es t 
utilis é comme anima l  d e boucherie ,  i l  es t  exclusivemen t  réser -
vé au x sacrifice s e t  s a chai r  n'es t  don c consommé e qu'e n cett e 
circonstance . 
L'élevag e d u mouto n es t  l e privilèg e absol u d u che f  d e lignag e 
(watô)  mai s à  l a conditio n qu'i l  ai t  reç u so n investitur e 
religieuse ,  c'es t  à  dir e qu'i l  soi t  pleinemen t  apt e au x fonc -
tion s d e prêtris e (i l  port e dè s lor s l e no m d e sapro,  pl . 
sapra).  C'es t  l e sapro  don c qu i  gèr e l e troupea u e t  décid e 
seu l  d e sacrifie r  te l  o u te l  mouto n a u no m d e l a collectivit é 
lignagèr e qu'i l  représente .  C'es t  auss i  l e sapro  e t  lu i  seu l 
qui  égorg e le s mouton s su r  l'autel . 
Si  l'u n de s membre s d u lignag e désir e fair e sacrifie r  u n mouto n 
à titr e personnel ,  i l  doit ,  bie n entendu ,  avoi r  l'accor d d u 
sapro  e t  s'e n remettr e à  lu i  comme sacrificateur ,  mai s i l  doit , 
en outre ,  paye r  l'animal .  L e sapro  n e peu t  garde r  l a somme 
reçue ,  i l  doi t  l a dépense r  san s retar d et ,  e n principe ,  pou r 
un acha t  util e à  tous . 
Une personn e quelconqu e d u lignag e peu t  souhaite r  s e charge r 
de l'entretie n d'u n troupea u d e moutons ,  ell e doi t  alor s s'ou -
vri r  d e se s intention s a u sapro.  C e dernie r  ir a d'abor d su r 
l'aute l  de s ancêtre s pou r  le s avertir ,  mai s cel a n e suffi t  pas , 
i l  devr a auss i  réuni r  tou s le s  sapra  de s autre s lignage s d u 
villag e e t  c'es t  ensembl e qu'il s  consulteron t  le s ancêtres .  S i 
l a répons e es t  favorable ,  l e demandeu r  s e verr a autoris é à 
constitue r  ( à se s frais... )  u n troupea u don t  i l  n e ser a jamais , 
bie n sûr ,  qu e l e gardie n e t  a u sei n duque l  l e sapro  puiser a 
librement.. .  mai s éleve r  de s mouton s es t  considér é comme un e 
tâch e nobl e e t  prestigieuse . 
Le premie r  bélie r  qu i  naîtr a d e l a premièr e brebi s ser a sacri -
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fi é obligatoiremen t  su r  l'autel  de s ancêtre s d u ligna -
ge (borè),  ensuit e o n laisser a croîtr e l e troupeau . 
De tou t  c e qu i  précède ,  i l  ressor t  clairemen t  qu'es t  co -
difi é u n rappor t  particulie r  entr e l'espèc e ovin e e t  le s 
ancêtre s  (borè)  pa r  che f  d e lignag e sapro  interposé . 
Les caprins . 
Le bou c o u l a chèvr e son t  trè s courammen t  sacrifiés ,  mai s 
il s  sont ,  à  l'évidence ,  d e qualit é moindr e au x yeu x de s 
Bobo qu e le s moutons .  Le s caprin s n e son t  pa s nécessaire -
ment  égorgé s pa r  u n dignitair e sapro  e t  chacu n peu t  e n éle -
ve r  à  s a guise ;  seul e conditio n posé e a u créateu r  d'u n 
troupea u :  sacrifie r  l e premie r  bou c né ,  no n pa s su r  l'au -
te l  d'ancêtre s  borè,  comme c'étai t  l e ca s d u premie r  bélie r 
né ,  mai s su r  u n autr e autel ,  l e saprè,  o ù le s ancêtre s son t 
évoqué s dan s un e perspectiv e tout e différente . 
A l a relatio n ovin s -  borè  répon d visiblemen t  un e relatio n 
caprin s -  saprè,  nou s y  reviendron s dan s l a suit e d e ce t 
article . 
Ajouton s qu e le s caprins ,  comme d'ailleur s le s poulet s e t 
tou s le s autre s animau x d e sacrific e à  l'exceptio n de s mou -
tons ,  peuven t  êtr e libremen t  vendu s o u abattu s pou r  servi r 
de nourriture . 
Les bovins . 
Les Bob o n e son t  pa s éleveur s d e bovins ,  comme leur s voisin s 
et  coreligionnaire s Bwa ,  i l  arriv e cependan t  qu'il s  sacri -
fien t  u n taureau ,  achet é au x éleveur s peu l  qu i  parcouren t  l e 
pays . 
Le seu l  aute l  qu i  reçoiv e d e tel s sacrifice s es t  celu i  d u 
village ,  kiri,  e t  cel a à  l'occasio n d'un e cérémoni e qu i 
n'intervien t  qu e tou s le s sep t  ans . 
Les chiens . 
Les sacrifice s d e chien s (beaucou p plu s souven t  de s mâle s qu e 
des femelles )  n e son t  pa s rare s che z le s Bob o bie n qu'il s 
soien t  loi n d'égale r  e n fréquenc e ceu x qu'o n voi t  pratique r 
che z leur s voisin s Minyâk a e t  Senufo-Nanerge ;  d'ailleurs ,  e n 
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(1) .  alor s qu e l e san g d'u n anima l  domestiqu e n e peu t  l e toucher.. . 
(2) .  Pou r  bâkoro  e t  l e dibi  qu i  lu i  es t  associé ,  l e san g d e l'anima l 
sauvag e es t  même rapport é a u villag e e t  répand u su r  le s autel s intérieurs . 
plusieur s cas ,  le s culte s o ù interviennen t  d e tel s sacrifices , 
che z le s Bobo ,  son t  e n provenanc e d e ce s régions .  I l  n'e n 
rest e pa s moin s qu e 1'immolatio n d e chien s es t  attesté e dan s 
l e cult e d'entité s spirituelle s typiquemen t  bobo ,  celles , 
notamment ,  qu i  on t  pou r  fonctio n d'assure r  l a défens e d u vil -
lag e (duba)  e t  d e se s habitant s o u d e patronne r  le s activité s 
de chass e (nâko,  dabu,  wosоni)  ...  deu x missions ,  o n l e remar -
quera ,  qu i  son t  l a vocatio n précisémen t  d u chien . 
.  Autre s animaux . 
La pintad e domestique ,  dan s u n ca s a u moin s (aute l  de s jumeaux) , 
peu t  remplace r  l e poulet . 
Le cha t  (mâl e o u femelle ,  mai s toujour s noir... )  es t  sacrifi é 
su r  u n aute l  d e chass e e t  d e guerr e (dabu),  c'es t  l e seu l  ca s 
que nou s connaissions . 
En dehor s de s animau x domestique s énuméré s jusqu'ic i  e t  qu i 
constituen t  l a quas i  totalit é de s victime s sacrificielles ,  i l 
sembl e qu e su r  quelque s autel s bie n préci s l e san g d'animau x 
sauvage s puiss e êtr e employ é à  de s fin s don t  i l  n'es t  d'ailleur s 
pas assur é qu'elle s soien t  toujour s propremen t  "sacrificielles" . 
Lorsque ,  pa r  exemple ,  à  l'occasio n d u ritue l  initiatiqu e yele 
zô  dâga  (G.L.M. ,  1980 ,  p .  469 )  le s membre s d e l a class e d'âg e 
kelebayelele  fon t  coule r  su r  l'obje t  sacr é polo  l e san g d'un e 
petit e antilop e (ou ,  à  défaut ,  d'un e pintad e sauvage )  qu'il s 
s'étaien t  employé s à  capture r  vivant e e n brousse ,  o n peu t  par -
le r  san s dout e d e sacrifice .  E n revanche ,  lorsqu'u n chasseu r 
ayan t  tu é u n porc-épi c o u u n oryctérop e o u encor e un e grand e 
antilop e endui t  aussitô t  d e san g (1 )  l e peti t  aute l  portati f 
dibi  (d e nâko)  (2 )  qu'i l  port e su r  lui ,  o n n e saurai t  ave c 
autan t  d'assuranc e qualifie r  d e "sacrificiel "  so n acte . 
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b)  -  L a mis e à  mort . 
Si  l a list e de s victime s sacrificielles ,  ave c tou t  l'éventai l 
de leur s particularité s physiques ,  offr e u n choi x asse z larg e au x 
Bobo e t  don c u n cadr e propic e à  l'élaboratio n d'u n code ,  le s méthode s 
employée s pou r  mettr e à  mor t  ce s victime s son t  moin s diversifiée s et , 
bie n qu e certaine s d'entr e ce s méthode s soien t  spécifiquemen t  réser -
vée s à  de s entité s précises ,  i l  n e sembl e pa s -  a u moin s dan s l'éta t 
actue l  d e no s connaissance s -  qu e l e mod e d e mis e à  mor t  soi t  u n 
critèr e suffisammen t  discriminan t  pou r  e n infére r  directemen t  l'iden -
tit é e t  surtou t  l a natur e profond e de s trè s nombreu x e t  diver s desti -
nataire s sacrés .  Nou s nou s borneron s don c ic i  à  évoque r  brièvemen t  le s 
méthode s qu i  on t  cours . 
Dans l'immens e majorit é de s cas ,  le s animau x sacrificiel s son t 
simplemen t  égorgé s à  l'aid e d'u n coutea u e t  leu r  san g es t  répand u 
su r  o u à  côt é d e l'autel .  Bie n qu'u n certai n nombr e d e variante s 
puissen t  êtr e observée s d'un e régio n à  l'autre ,  o n peu t  considére r 
l a procédur e suivant e comme étan t  courant e che z le s Bobo . 
Quand l a victim e es t  u n poulet ,  l e sacrificateu r  commenc e pa r 
introduir e l a lam e d e so n coutea u entr e le s deu x partie s d u be c pou r 
incise r  l a commissur e e t  fair e apparaîtr e d u sang .  L e poule t  étan t 
aussitô t  sais i  pa r  le s patte s e t  plac é têt e e n bas ,  de s goutte s d e 
san g coulen t  à  terre .  L e sacrificateu r  redress e ensuit e l e poule t  e t 
prélèv e d e l a mai n droit e de s plume s d u do s e t  d e l a mai n gauch e de s 
plume s à  l a naissanc e d e l a queue ,  ce s plume s son t  collée s su r  l e 
san g versé .  C'es t  alor s qu e l a gorg e d u poule t  es t  tranché e d'u n 
cou p rapid e d e couteau .  L e sacrificateur ,  prenan t  dan s s a mai n droi -
t e l'anima l  qu i  s e débat ,  fai t  e n sort e qu e l e san g coule ,  abondam -
ment  cett e fois ,  su r  le s plume s posée s à  terr e (o u collée s su r  l'au -
te l ) ,  pui s i l  jett e a u so l  l e poulet ,  su r  s a droite .  Chacu n observ e 
le s soubresaut s d e l a victim e e t  d e l a positio n qu'elle_pren d dan s 
l a mor t  o n conclu t  à  l'acceptatio n (s i  l e poule t  es t  renvers é su r 
l e dos )  o u a u refu s d u do n pa r  l e destinatair e sacré . 
Lorsqu e l a victim e es t  u n quadrupède ,  o n commenc e pa r  coupe r 
quelque s poil s su r  so n fron t  e t  su r  s a queue ,  qu e l'o n dépos e su r 
l e lie u adéquat ,  pui s o n égorg e directemen t  l'anima l  e n aspergean t 
de san g l'aute l  o u se s abords . 
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En dehor s d e ce s mise s à  mor t  sanglante s ave c égorgemen t  exis -
ten t  d'autre s technique s d'immolation ,  beaucou p plu s rares ,  qu i  on t 
en commun l e fai t  qu'elle s n e son t  accompagnée s d'aucun e effusio n 
de sang . 
C'es t  ains i  qu e l a victim e (poule t  o u quadrupède )  peu t  êtr e 
simplemen t  assommée ,  e n généra l  d'u n cou p d e kokolo  (sort e d e "canne " 
de fer ,  instrumen t  cultue l  d e duo  -  cf .  G.L.M. ,  1980 ,  p .  112 ,  fig .  3 ) , 
et  achevée ,  parfois ,  e n étan t  projeté e à  terr e ave c violence .  C e 
mode d e mis e à  mor t  sembl e êtr e réserv é au x victime s destinée s à 
duo  (e t  tou t  particulièremen t  dwosa)  o u à  de s entité s dérivée s d e 
lu i  (sindo  pa r  exemple) ,  o u encor e êtr e employ é e n de s circonstan -
ces o ù de s  masques  (don c  duo  lui-même )  son t  amené s à  agi r  (ca s d e 
funéraille s spéciales) .  D'ailleurs ,  s i  l'opératio n es t  effectué e 
souven t  pa r  l e sacrificateur ,  c'es t  parfoi s auss i  l e masqu e lui -
même ( mol o o u même kele)  qu i  s'e n charge .  Noton s qu'ave c c e procédé , 
aucun e goutt e d e san g n'es t  répandue ;  c'es t  d'ailleur s peut-êtr e s a 
raiso n d'êtr e puisqu e souvent ,  comme nou s l'avon s déj à signalé ,  duo 
profess e un e certain e phobi e de s liquides ,  don t  l e sang . 
Egalemen t  e n rappor t  ave c  duo  e t  l e masque ,  l a techniqu e qu i 
consist e à  étouffe r  ave c deu x doigt s u n poussi n e t  cel a a u dessu s d u 
nez d'u n masqu e molo.  L e poussi n es t  ensuit e jet é à  terr e o ù i l 
achèv e d e mourir .  Ic i  encor e aucu n san g n e coule . 
La victim e peu t  êtr e mis e à  mor t  d e faço n encor e plu s brutale , 
et ,  i l  fau t  l e reconnaître ,  plu s cruelle . 
Sur  l'autel  d e l'entit é tribal e pô,  tou t  particulièrement ,  mai s 
auss i  a u gran d cérémonia l  annue l  birewa  dâga,  ave c l a présenc e e t  même 
l a participatio n d e masque s d e feuilles ,  o n écartèl e tou t  vi f  u n pou -
let .  L e poule t  (noi r  a u birewa  dâga,  d'espèc e baba  e t  d e couleu r  rou -
ge pou r  po)  es t  sais i  pa r  deu x personnes ,  l e sacrificateu r  e t  u n assis -
tan t  qu i  es t  souven t  u n forgero n o u parfoi s même u n porteu r  d e mas -
que d e feuilles .  Chacu n tien t  d'un e mai n l'anima l  -  l'u n pa r  l a tête , 
l'autr e pa r  l a queu e -  e t  tir e violemmen t  tandi s qu e l e sacrifica -
teu r  tranch e d e so n coutea u a u milie u d u corps .  L a moiti é antérieur e 
es t  toujour s jeté e à  l'ouest ,  l a moiti é postérieur e à  l'est .  Su r  pô 
parfoi s l'o n n e fai t  même pa s usag e d e couteau ,  chaqu e opérateu r  tien t 
l e poule t  pa r  un e patt e e t  un e ail e e t  tir e d e so n côté.. .  Le s deu x 
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moitié s pantelante s son t  égalemen t  jetée s l'un e à  l'ouest ,  l'autr e 
à l'est .  Le s reste s d e l'anima l  ains i  supplici é -  don t  l e sang , 
remarquons-l e à  nouveau ,  n' a pa s touch é l'autel  -  n e peuven t  êtr e 
approché s e t  consommé s qu e pa r  u n forgero n ca r  cett e mis e à  mor t 
es t  généralemen t  associé e à  u n rit e d'évictio n d u ma l  e t  l a vitim e 
es t  jugé e comme étan t  dangereusemen t  pollué e (1) . 
Le combl e d e l a cruaut é ( à no s yeux ,  certes ,  mai s auss i  pou r 
le s Bobo ,  qu i  e n conviennent )  es t  attein t  ave c l a tortur e infligé e 
à de s animau x lor s d u ritue l  tо na  tiri  daga  qu i  clô t  l'enterremen t 
solenne l  syèbt.  A  cett e occasion ,  e n effet ,  o n cass e un e patt e anté -
rieur e e t  un e patt e postérieur e d'u n mouto n e t  d'un e chèvr e e t  o n 
le s laiss e agonise r  dan s leur s souffrance s tout e l a nuit .  Nu l  san g 
n'es t  versé ,  mai s ce s animaux ,  qu i  son t  e n fai t  de s viatique s pou r 
l e défunt ,  sont-il s  à  propremen t  parle r  "sacrifiés "  e t  n e sont-il s 
pas plutô t  l'obje t  d'u n simpl e "traitemen t  rituel "  ? 
A l'oppos é d e ce s méthode s violentes ,  s e présent e u n dernie r 
cas ,  d e tou s san s dout e l e plu s spectaculair e e t  qu i  rest e tou t  à 
fai t  énigmatiqu e :  celu i  d e l a mis e à  mor t  d'u n anima l  san s interven -
tio n humain e décelable .  Pou r  quelque s trè s rare s entité s patronne s 
de l a chass e (dabu  e t  dibi  d e nâko  notamment) ,  l a victim e (chien , 
chèvre ,  cha t  o u poulet ,  selo n l e cas) ,  don t  le s patte s son t  tenue s 
par  deu x assistants ,  es t  placé e l a poitrin e contr e l'autel .  L e sacri -
ficateur ,  san s touche r  à  aucu n moment  à  l'animal ,  s'approche ,  pronon -
ce un e court e prièr e et.. .  attend .  L a mor t  es t  e n princip e foudro -
yante .  L e san g n e doi t  pa s apparaître ,  o n inspect e d'ailleur s l a bou -
ch e d e l'anima l  à  ce t  effet ;  s i  de s tracé s d e san g étaien t  visibles , 
l e sacrific e serai t  considér é comme étan t  refusé . 
Ayan t  longuemen t  énumér é le s espèce s animale s sacrifiable s e t 
décri t  le s technique s d'immolation ,  reprenon s l e cour s de s opération s 
au poin t  o ù nou s l'avon s interrompu . 
(1) .  Cf .  L e Moal ,  G. ,  "Rite s de  purificatio n e t  d'expiation "  in 
Systèmes  de  Signes.  Textes  réunis  en  hommage à G. Dieterlen. Pari s 
Hermann.  1978 . 
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Avec l a mis e à  mor t  de s victime s principale s -  par t  personnell e 
avons-nou s di t  d e l'entit é spirituell e destinatair e -  s'achèv e l a 
phas e incontestablemen t  majeur e d u procè s sacrificiel .  Dè s lors ,  e n 
effet ,  l e contra t  es t  rempl i  -  si ,  d u moins ,  l e destinatair e sacr é 
a clairemen t  accept é le s don s d e vie s animale s ca r  e n ca s contrair e 
tou t  serai t  remi s e n cause . 
A c e moment ,  l'atmosphère ,  jusqu'alor s tendue ,  voir e fébrile , 
devien t  joyeus e e t  bruyante .  Pou r  autant ,  l'actio n n'es t  poin t  ache -
vé e :  dè s aprè s qu e l e quadrupèd e a  ét é immolé ,  o n entr e e n effe t 
dan s un e nouvell e phas e d e libation s et/o u d'offrande s qu i  s'accompa -
gner a d'u n ultim e sacrific e sanglant . 
6.  Offrandes  et  libations. 
Si  l'entit é à  laquell e es t  dédi é l e sacrific e es t  d e celle s 
qui  demanden t  d e l a pât e d e mi l  sкkèlè  ,  l e moment  es t  ven u d e lu i 
en fair e l'offrande .  Rappelon s qu e l'ea u qu i  surnageai t  a u dessu s 
de cett e pât e a  fai t  l'obje t  d'un e libatio n tou t  a u débu t  d e l a 
cérémonie .  L e sacrificateu r  pren d don c u n morcea u d e cett e pâte , 
l e délay e dan s u n pe u d'ea u e t  vers e l a bouilli e obtenu e su r  l'au -
tel .  Aussitô t  aprè s i l  prélèv e u n autr e morcea u d e sкkèlè ,  mai s l e 
laiss e e n l'éta t  pou r  l e colle r  dereche f  su r  l'autel . 
Bie n entendu ,  dan s l e ca s o u fogo  zo  étai t  requis ,  i l  n'e n 
es t  poin t  fai t  usag e à  ce t  instan t  puisqu'i l  a  ét é entièremen t 
vers é lor s de s libation s préliminaires ;  o n pass e don c directemen t 
à l a suite . 
Aprè s l e dépô t  d e sкkèlè,  o n procèd e à  l a dernièr e immolatio n : 
un poulet ,  encor e e t  simplemen t  "pou r  l a bonn e santé "  d e toute s le s 
personne s présentes . 
On peu t  alor s e n reveni r  à  l a bièr e d e mi l  don t  seule s quelque s 
goutte s avaien t  ét é versée s auparavant ,  a u moment  de s libations .  A 
nouvea u l'aute l  reçoi t  don c u n pe u d e cett e boisso n fermenté e qu'ai -
ment  tou t  autan t  le s Dieu x qu e le s hommes tandi s qu e l e prêtr e pro -
nonc e quelque s ultime s parole s reconnaissantes . 
Les jarre s d e bière ,  quasimen t  pleine s encore ,  son t  un e invit e 
à entre r  san s plu s tarde r  dan s l a phas e final e d u cérémonial . 
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7.  Consommation. 
A quelqu e distanc e d e l'aute l  o n plum e le s poulet s sacrifié s e t 
l'o n prépar e u n maigr e fe u pou r  le s grille r  sommairement .  Pendan t  c e 
temp s commenc e l a distributio n d e l a bière ,  act e rich e d'enseignement s 
pou r  l'observateu r  car ,  surtou t  s i  l'audienc e es t  nombreus e e t  diver -
sifié e (ca s d'u n sacrific e intéressan t  tou t  l e lignag e o u plusieur s 
lignage s d u même cla n o u encor e d e sacrifice s fait s à  l'échell e d u 
villag e dan s so n entier ,  voir e d e plusieur s villages) ,  l'ordr e dan s 
leque l  le s part s son t  donnée s ains i  qu e l'identit é de s bénéficiaire s 
son t  strictemen t  prédéterminé s e t  don c révélateur s de s hiérarchie s qu i 
sous-tenden t  tou t  l e systèm e socia l  e t  religieux . 
Plu s importan t  encor e au x yeu x de s participant s e t  plu s instruc -
ti f  auss i  pou r  l'observateu r  es t  l e partag e de s viande s sacrificiel -
le s grillée s qu i  sui t  l a distributio n d e bièr e ca r  entren t  égalemen t 
en lign e d e compt e l a natur e e t  l a qualit é (essentiellemen t  symboli -
que )  de s morceau x découpés . 
Les diverse s partie s d u corp s de s poulet s et ,  d e faço n encor e 
plu s significative ,  de s quadrupède s son t  attribuée s ave c précision , 
de tell e sort e qu'e n l e corp s divis é d e l a victim e o n peu t  voi r  com -
me un e projectio n métaphoriqu e d u systèm e multilignage r  communautair e 
en activit é dan s tou t  villag e bob o e t  qu i  s e caractéris e pa r  de s 
échange s contractuel s visan t  à  crée r  u n éta t  d e symbios e (G.L.M. , 
1980 ,  p .  66) .  A  chaqu e sacrific e -  che z le s Bob o comme dan s bie n d'au -
tre s population s africaine s o ù cel a a  déj à ét é mi s e n lumièr e -  son t 
donc associé s de s acte s consacré s à  l a réaffirmatio n d u contra t  socia l 
et  peut-êtr e même à  s a réactualisation .  Nou s dison s bie n "associés "  ca r 
ces acte s -  pou r  important s qu'il s  soien t  -  n e nou s semblen t  pa s êtr e -
che z le s Bob o d u moin s -  l a fi n premièr e d u procè s sacrificiel .  Pou r 
cett e raiso n — qu'i l  nou s faudrai t  longuemen t  justifie r  -  e t  pou r  n e 
pas sorti r  d u cadr e d u présen t  article ,  nou s n e nou s appesantiron s 
pas su r  le s modalité s for t  complexe s d u partag e de s viande s sacrifi -
cielles ,  quitt e à  reveni r  u n jou r  su r  c e sujet .  Remarquon s pourtan t 
au passag e que ,  che z le s Bobo ,  aucun e par t  n e revien t  à  l'entit é des -
tinatair e d u sacrifice .  L a par t  de s entité s spirituelles ,  c e son t 
seulemen t  l e san g e t  le s plumes ,  ains i  qu e le s libation s e t  le s par -
celle s d e nourriture s oblative s déposée s su r  l'autel . 
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C'es t  su r  place ,  autou r  d e l'autel ,  qu e seron t  consommée s 
l a bièr e e t  l a chai r  de s poulets .  Cel a s e fai t  san s cérémoni e e t 
dan s u n joyeu x brouhaha .  Pourtan t  i l  s'agi t  l à d'u n act e essentiel , 
l e secon d e n importanc e aprè s l'immolatio n elle-mêm e pensons-nous , 
et  don t  l e sens ,  s i  nou s étion s e n mesur e d e l e percer ,  éclairerai t 
san s dout e d e faço n décisiv e l a problématiqu e bob o d u sacrifice . 
Faut e d'un e pénétratio n suffisant e d e l a pensé e bob o e n c e 
domaine ,  nou s n e nou s hasarderon s pa s à  propose r  de s signification s 
et  nou s resteron s trè s prudent s quan t  à  l'emplo i  de s terme s qu i  revien -
nen t  s i  souven t  dan s le s texte s à  c e propo s -  celu i  d e "communion " 
notamment .  U n princip e seulemen t  ser a évoqu é ic i  ca r  i l  donn e l a 
mesur e d e l'importanc e qu e revêt ,  pou r  l e Bobo ,  l'absorptio n ri -
tuell e de s viande s sacrificielle s :  consommer ,  pense-t-o n e n effet , 
plong e ipso  facto  l'individ u dan s u n éta t  d e plein e participatio n à 
l'act e sacrificiel .  Mange r  l a chai r  de s victime s n'es t  don c pa s san s 
effet s :  pou r  l e sacrifiant ,  cel a rentr e bie n sû r  dan s l a logiqu e d e 
so n entrepris e -  d'un e certain e faço n d'ailleurs ,  consomme r  c'es t 
paraphe r  l'accor d qu e l'entit é spirituell e vien t  d e donne r  e n accep -
tan t  le s vie s offertes ;  pou r  le s autre s participants ,  sacrificateu r 
compris ,  s e nourri r  d e cett e chai r  c'es t  êtr e associ é possiblemen t 
aux bénéfice s d e l'opératio n (rappelon s qu e plusieur s d e ce s poulet s 
qu'o n consomm e on t  ét é tué s pou r  "l a bonn e santé "  d e tous) ,  mai s 
c'es t  auss i  s'expose r  à  de s suite s malheureuse s qu i  frapperon t  collec -
tivemen t  s i  quelqu e erreu r  liturgiqu e a  ét é commise ,  pa r  exemple ,  o u 
si.. .  chos e bie n courante ,  l e sacrifian t  n e rempli t  pa s toute s le s 
promesse s qu'i l  a  faite s à  l'entit é destinatair e dan s l e cadr e d u 
sacrifice .  E n fi n d e compte ,  immole r  es t  d e beaucou p moin s d e 
conséquenc e qu e consommer .  Cel a es t  s i  vra i  que ,  dan s u n ca s d e néce s 
sit e notamment ,  u n individ u peu t  outrepasse r  san s dange r  l'interdi t 
qui  l e frapp e d e fair e coule r  l e san g su r  u n aute l  donn é pourv u qu'i l 
s'abstienn e d e mange r  l a viand e partagée .  "O n peu t  tue r  u n animal ,  s i 
on n e mang e pa s s a chair ,  c'es t  comme s i  l'o n n'avai t  rie n fait "  nou s 
disai t  u n forgero n qu i  avai t  ét é amen é à  sacrifie r  su r  kweve ,  cult e 
priv é d e l a Foudre ,  duque l  pourtan t  tou s le s forgeron s son t  exclu s 
(G.L.M. ,  1980 ,  p .  133 )  . 
Le partag e e t  l a consommatio n immédiat e d e l a bièr e e t  de s poul e 
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inmole s n e marquen t  l a fi n d u procè s sacrificie l  qu e dan s l e ca s 
où l'entit é spirituell e concerné e n e demande ,  e n matièr e d e libatio n 
que d e l a farin e délayé e fogo  zo  .  E n revanche ,  s i  l'emplo i  d e sкkèlè 
es t  prescrit ,  i l  rest e à  organise r  c e repa s collecti f  don t  nou s avon s 
parl é plu s hau t  e t  a u cour s duque l  seron t  partagé s -  toujour s e n 
suivan t  le s règle s d'attributio n édictée s -  no n seulemen t  le s quan -
tité s souven t  importante s d e bièr e réservée s pou r  c e moment  e t  auss i 
quelque s poulet s restants ,  mai s surtou t  l e o u le s quadrupède s sacri -
fié s (1 )  qu'accompagner a enfi n l a pât e d e mi l  sкkèlè  préparée . 
Dans l e cour s d e notr e descriptio n de s phase s d u procè s sacri -
ficiel ,  nou s avon s ét é amen é à  fair e éta t  de s choi x qu i  s'exercent , 
à différente s reprises ,  tan t  e n c e qu i  concern e le s nourriture s obla -
tive s e t  le s libation s qu e le s victime s animales .  Cel a n'es t  e n rie n 
particulie r  au x Bob o :  l'existenc e d'un e list e limitativ e d e denrée s 
ou animau x susceptible s d'êtr e employé s a u cour s de s rite s d u sacri -
fic e es t  attesté e dan s toute s le s sociétés .  Faisan t  lui-mêm e cett e 
remarqu e e t  s'interrogean t  su r  le s possibilité s qu i  pourraien t  s'of -
fri r  d e comprendr e le s raison s d e ce s Choix ,  Miche l  Cartr y rappelai t 
for t  opportunément ,  dan s l e premie r  cahie r  d e notr e revu e consacr é 
au sacrific e (2) ,  qu e "Tou t  ordr e socia l  es t  fond é su r  u n ensembl e d e 
systèmes  classificatoire s primaires  (3 )  don t  i l  es t  impossibl e d e 
retrace r  complètemen t  l a genèse" .  L a tentatio n d'élucide r  le s raison s 
qui  on t  présid é au x choi x d'être s e t  d'objet s propre s à  chaqu e socié -
(1) .  Le s quadrupède s immolé s dan s l e cadr e d'u n sacrific e ave c 
fogo  zo  son t  partagé s su r  plac e mai s le s morceau x son t  emporté s pa r 
chacu n e t  consommé s e n famill e à  domicile . 
(2) .  Cartry ,  M .  ,  p .  153 . 
(3) .  C'es t  nou s qu i  soulignons . 
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t é es t  don c vaine .  A  cou p sûr ,  i l  n'es t  plu s guèr e possibl e aujour -
d'hu i  d'explique r  pourquo i  le s Bob o on t  privilégi é tell e espèc e ani -
mal e plutô t  qu e tell e autr e pou r  e n fair e de s victime s sacrificielle s 
ou encor e pourquo i  l e choi x a  été  fai t  de s seule s couleur s blanc ,  roug e 
et  noir . 
Certes ,  de s élément s d e répons e son t  parfoi s présent s dan s l'appa -
rei l  symbolique ,  mai s celui-c i  n e ren d pa s pleinemen t  compt e d e l a spé -
cificit é bobo ,  pa r  l e fai t  qu'i l  est ,  pou r  un e bonn e part ,  l e frui t 
d'héritage s transculturels .  D'autre s justification s existen t  (fondée s 
souven t  su r  de s conte s o u légendes) ,  mai s qu i  son t  tro p obligeammen t 
offerte s pou r  n e pa s êtr e suspecte s :  elle s n'ont ,  e n général ,  ét é 
conçue s qu' a posteriori. 
Ce qui ,  e n revanche ,  peu t  êtr e d'u n plu s gran d intérêt ,  c'est , 
d'un e part ,  l a faço n don t  son t  traité s le s élément s de s système s pri -
maire s d e classificatio n -  le s hiérarchie s introduites ,  donc ,  o u le s 
échelle s d e valeu r  assignée s -  e t  c e son t  d'autr e part ,  le s articula -
tion s établie s entr e ce s système s e t  le s grande s division s d e l'ordr e 
socia l  et/o u religieux .  Ce s diver s traitement s e t  jeu x d e correspon -
dance s mènen t  e n généra l  à  l'établissemen t  d e véritable s code s dan s 
lesquel s o n peu t  voir ,  cett e fois ,  l a marqu e personnell e d'un e cultur e 
donnée ;  l'expressio n original e d e so n idéologi e a  e n effe t  tout e chan -
ce d'êtr e inscrit e dan s ce s combinatoire s souven t  trè s savante s qu i 
son t  e n fai t  de s registre s d e représentation s intellectuelle s exprimée s 
en terme s métaphorique s e t  liée s entr e elle s pa r  de s association s qu i 
son t  e n elles-même s porteuse s d e sens . 
Quand d e tel s code s existen t  dan s l e cadr e d'un e institution , 
quan d il s  son t  d e référenc e constant e e t  quan d leu r  complexit é laiss e 
augure r  un e intéressant e richesss e d e contenu ,  alor s u n déchiffremen t 
s'impose . 
C'es t  c e qu e nou s avon s tent é d e fair e che z le s Bob o o ù nou s avon s 
étudi é l e cod e régissan t  le s rapport s entr e l a natur e de s victime s o u 
offrande s sacrificielle s e t  l a qualit é de s entité s spirituelle s desti -
nataires . 
L'expos é de s résultat s d e c e travai l  fer a l'obje t  d e l a deuxièm e 
parti e d e notr e article . 
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Aute l  d e nâko ,  entit é spirituell e 
protectric e de s chasseur s 
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Immolatio n d'u n poulet .  Remarque z l a 
cendr e répandu e autou r  d e l'aute l 
